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SUVREMENI PRINCIPI I KONCEPCIJE PROFESIONALNE
REHABILITACIJE INDUSTRIJSKIH RADNIKA
Pojam, znaEenje i cilj profesionalne rehabilitacije
MoZemo slobodno re6i da pro,fesionalna rehabilitacija industrijskih
radnika nerna bogatu tradiciju. Zapravo, biga za he"ndikepirane osobe
postojala je odavno. Podetak takve brige nalazimo jo5 prije na5e ere.
Medutim, tu se ne radi o nekoj planski usrnjerenoj akciji i brizi za takve
osob,e kao odraz odrettrenog socijalno-pravnog sisterna, premda je ta briga
donekle ovisila o dru5tvenom uredenju pojedine zemlje, ve6 je ta briga
bila rezultat odretlene situacije, a i motivi za takvu brigu bili su razliditi.
Pro{esio,nalna rehabilitacija radnika doZivjela je naglu ekspanziju
tek nakon drugog svjetskog rata, kad se podelo uvidati da bi ornespocob-
ljeneradnike trebalo najprije osposobiti za obavljanje nekog posia,
a zatim im omogU6iti da rade uz odgovarajulu zanadu. Drugim rijedima'
do5lo se do saznanja da je takve qsobe potrebno rehabilitirati.
Pojam rehabilitacije prihva6en je i postao op6e poznat teh po6e'tkom
druge polovine ovog stolje6a, kada su se ja|e poiela u javnosti razmat*
rati nastojanja da se poboljiaju uvjeti i druge odgovaraju6e mjere za
obrnavljanje zdravlja i prof esionalnog osposobljavan ja te
ukljudivanje u radni proces radno-ograniEenih osoba. Ta je rijed u me-
ituvremenu postala i prihvadena kao m,edunarodni terrnin. Pojarn reha-
bilitacije uzet je iz anglosaksorrskog govora. Taj je pojam prvi puta uve-
den u jezik zakona u Engleskoj u okvirima brige o ranjenicima iz rata,
pa je zbog kratko6e termina postepeno prihvaden i u ostalim zemljama.
Medutim, moZemo slobodno re'6i da ni do dandanas ne postoji jedin-
tvena definicija rehabilitacije, jer postoji onoliko definicija koliko ima
zemalja. Medu nizom definicija prihva6amo onu koja kaZe da pod reha-
bilitacijorn o5te6enih osoba podrazurnijevamo
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kontinuirani proces osposobljavanja i prilagodavanja tjelesno i psi-
hiiki oSte6enih osoba za dru5tveni Zivot.
Ako prihva6amo tu formulaciju, odnosno definiciju rehabilitacije'
onda iz toga proizlazi da s,e taj proces neminovno mora bazirati na Sto
jadoj koordinaciji m'e'dicinskih, odgojnih, socio-psiholoSkih, proizvodno-
-ekonomskih, struino-tehnidkih i narodito industrij sk o-p eda-
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goskih mjera i akcija koje su uvijek prisutne u procesu ponovnog
ukljudivanja o5te6enih osoba u normalne tokove Zivota i nada.
Sve se viSe dolazi,do saznanja da je u interesu onesposobljenih i dru5-
tva u cjelini da se proces rehabilitacije - narodito 
profesionalne' usavr5i
i unaprijedi novim oblicima, tehnikama i metodarna rada. Takva su shva-
6anja dovela do moderne - suvrrenrene kompleksne 
rehabili-
t a c i j e koja obuhvada sve naprijed spomenute aspekte.
pod suvremenom, tj. kornpleksnom rehabilitacijom danas se podra-
zumijeva:
dinamiini proces koji poiinje odmah poslije oboljenja ili povrede,
nastavlja se bez prekida sve do radnikova povratka u praktidan Zivot'
Na razvoj rehabilitacije svakako su odluduju6e utjecali veliki doga-
elaji kao Sto su industrijalizaciia, oba svjertska rata, kao i drugi fa,ktori.
Metlutim, do naglog razvoja rehabilitacije, narodito profesionalne, do5lo
je naro[ito poslije drugog svjetskog rata, zbog povedanog broia onespo-
sobljenih osoba koje je trebalo rehabilitirati.
Neosporno je da je u interesu druitva da se onesposobljenima vrati
funkcionalna i radna sposobnost kako bi o,ni mogli biti aktirmi, dru5tveno
korisni i lidno zadovoljni, a ne da budu na teret zajednici. Iz toga proiz-
lazi da rehabilitacija - narodito 
profesionalna - ima i svoje 
ekonom-
sk o-privr edn o zna Een j e.
Mada je veoma te5ko i gcxtovo n€rnogu6e utvrditi ekonomsku kompo-
nentu rehabilitacije - 
jer je nekim ispitivanji'ma gotovo nemogu6e obu-
hvatiti nepregldne individualne, razlike pojedinih sludajeva rehabilita-
cije - ona ima neosporno svoje 
dru5tveno i ekonomsko opravdanje, a
da ne govorimo o humanoj i psiholo5koj komponenti koje su u njoj ima-
nentne.
Zbog toga nije, sludajno lto se problemom profesionalne rehabilitacije
bavi posebno tijelo u okviru Medunarodne organizacije rada. Prvi Medu-
narodni program za rje5avanje i provoelenje profesionalne rehabilitacije
donijet je 1952. godine.
Na generalnoj konferenciji Medunarodne organizacije rada (ILO)'
odrZanoj u junu 1955. godine, pod vodstvom i u organizaciji Internacio-
nalnog ureda za pitanja rada, odluieno je da se usvojeni prijerdlozi na
tom skupu u vezi s profesionalnom reha,bilitacijom onesposobljenih ,xo-
ba objave kao Preporuka broj 99, koju je naSa zemlja metlu prvim dla-
nicama podrZala i prihvatila. Na osnovu prijaSnj'eg programa i te Prepo-
ruke, zemlje dlanice Medunarodne organizacije rada trebalo je da donesu
svoje nacionalne programe profesionalne r'ehabili'tacije. Preporuka u de-
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set poglavlja kompleksno zahva6a tu problematiku i postaje solidna os-
nova za daljnju ekspanziju te humano-ekonomsl<e aktivnosti.
U samom je uvodu naglaSeno da se Preporuka objavljuje prvenstveno
- zbog mnogobrojnih i razliiitih problema koji egzistiraju u vezi s ones-posobljenim osobama;
- zbog neophodnosti da se takve osobe u 5to ve6oj mjeri osposobe fizid-ki, psihiEki, socijalno i ekonomski;
- zbog uposlerrja onesposobljenih osoba koje treba da 
pove6aju izvore
ljudskog radnog potencijala, a radi iega je potrebno da se obnovi i
razvija njihova radna sposobnost putem sloZenog stalnog i koordini-
ranog medicinskog, psiholo5kog, socijalnog i pedago5kog procesa, te
procesa profesionalnog osposobljavanja i upodljavanja, ukljudujuci
tu i naknadnu brigu o njirna.
Na tom je meclunarodnom skupu dana po prvi puta definicija >profe.
sionalne rehabilitacije<. Prema toj definiciji profesionalna rehabilitacija
znadi onaj dio stalnog i kontinuiranog procesa rehabilitacije koja uklju-
Euje sluZbe:
- profesionalne orijentacije,
- profesionalnog osposobljavanja i
- selektivnog upo5ljavanja.
Iz navedenog konteksta jasno ptoizlazi cilj, zadatak i principi suvrc-
mene profesionalne rehabilitacije industrijskih radnika. Cilj tako shva-
6ene i koncipirane profesionalne rehabilitacije jeste da onesposobljenu
osobu ponovo
osposobi za samostalan Zivot i rad i da uiini da se ona osjeti koris-
nim i punopravnim dlanom dru3tvene zajednice.
Prema tome, osnovni je zadatak profesionalne rehabilitacije da os-
tvari njene ciljeve, pa je u vezi s tim potrebno:
- Da se rehabilitacijom podne 5to prije, kako ne bi doSlo do odredenihfiksacija uslijed neaktirmosti;
- Da se palnja usmjeri na premtalu sposobnost radnika, a ne na 
o3te-
6enja i nedostatke;
- Da se sva raspoloZiva sredstva, metode i tehnika rada usrnjere na 
po-
vecanje aktiv,nosti i da se kod toga teti da se sve preostale funkcije
ko,nc*erntriraju u cilju komlrnzaeije i da stvore kod radnika dinamidku
cjelinu;
- Da se psihidki i fiziEki pomogne lidnost 
q njenom obraEunavanju s
defektom i da se pozabavi eventualnim psihidkim posljedicama koje
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bi mogle imati svog lo5eg odraza na kasnije prilagoilava,nje liinasti
u novonastaloj situaciji.
?rincipi i metode profesionalne rehabilitacije
Medu principima profesionalne rehabilitacije radnika dva principa
Zelimo posebno ista6i, a to su:
- princip koordiniranosti i
- princip integracije invalida u normalnu sredinu.
Princip koordinacije istidemo medu najvaZnijim principima, jer pod
tim pojm,om mislimo na neophodnost koordinacije institucija koje se bave
tim ili sliinim poslovima i zadacima, a to su zdravstvene, socijalne i
prosvjetne institucije, te privredne organizacije i ostali zaintefesirani
faktori. Zatim pod tim pojmom smatramo koordinaciju strudnih sluZbi u
okviru radne organizacije, kao Sto su industrijske zdravstvene stanice,
sluZbe zdravstveno-tehnidke zaStrite, sluZbe industrijske psihologije i in-
c{ustrijske pedagogije, centri za profesionalnu rehabilitaciju i sluZba so-
cijalnog rada. Pod tirn pojmom takoder podrazumijevamo i timski rad
u procesu profesionalne rehabilitacije radnika.
Princip integracije invalida u normalnu sredinu moZemo promatrati
,s dva aspekta:
- integraciju u toku osposobljavanja (profesionalno osposobljavanje 
poC
normalnim uvjetima) i
- integraciju nakon profesionalnog osposobljavanja ili, bolje, zapoilja-vanje u normalnim uvjetima priwednih organizacija nakon pspje5no
obavljene profesionalne rehabilitacije.
To znadi da se praktidni dio osposobljavanja vrSi u normalnim uvje-
tima rada i u normalnom proizvodnom procesu, kako bi se rehabilitani
joS u procesu profesionalne rehabilitacije prilagodavao tehnoloiko-socio-
lo5kim uvjetirna radnog mjesta, jer radno mjesto i jeste tehnoloBko-
-sociolo5ka formacija.
U pogledu metoda i tehnika rada u procesu profesionalne rehabili-
tacije ve6 formiranih industrijskih radnika, one 6e ovisiti o nizu faktora.
Ovisit 6e o materijalnoj osnovi profesionalne rehabilitacije, o razvijenosti
mreZe institucija za profesionalnu rehabilitaciju, o kadrovskoj ekipira-
nosti tih institucija i njihovih tehniikih mogu6nosti, zatim o stavovima
i shva6anjima subjektivnog faktora i stupnju kolaboracije rehabilitanta,
Metode i tehnike rada mogu ovisiti i o razvijenosti sistema socijalnog
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osiguranja, te o dru5tvenim odnosima i razvijenosti dru5tvene zajednice
i tome slidno. Medutim, osnovne metode koje se u veeoj ili manjoj mjeri
javljaju i koje se moraju obavezno primjenjivati jesu:
-deduktivne metode kod primjene op6ih, ve6 poznatih iutvrdenih principa, stavova, teorija i nauinih disciplina i dostignu6o,,
odnosno kod projektiranja novih mjera na osnovu ve6 usvojenih naudnih
dinjenica;
induktivne
biti:
metode, odnosno metode opservacije
direktne ili indirektne
grupu direktnih metoda ubrajamo:
snimanje i analizu,
sistematsko promatranje,
trenutadno zapaLanje,
studij vremre{na, i
studij sluiaja.
Studij sludaja je od velike vaZnosti i on je najdeS6i u procesu profe-
sionalne rehabilitacije, jer predstavlja svestrano proudavanje odrede'nog
sJudaja, ne toliko zbog dobivanja modela za postupanje kod slidnih slu-
cajeva 
- 
to je nernogu6e jer svako,m sludaju trelba analitidki prilaziti u
cilju upoznavanja kompleksne lidnosti 
- 
nego zbog poduzimanja naj-
adekvatnijih mjera na njegovoj sanaciji. Proudavanje sludaja u procestl
profesionalne nekrabilitacije, a narodito kompleksne rehabilitacije pristupa
se s medicinskog, psiholoSkog, socijalno-ekonomskog, a narodito proiz-
vodnog aspekta.
Indirektne metode su, medu
- studij dokumentacije,
- 
primjena kestion,erra,
- primjena opinionera,
- intervju.
Tehnin<u kestionera, odnosno ankete primjenjujemo kad Zelimo po-
datke o nekim dinjetnicama, a tehniku opinionera kad Zelimo istraZiti
miBljenja, sudove i stavove ljudi o pojedinom sludaju ili pojavi.
-komparaloSka metoda koja 6e nam omoguCiti kompa-raciju psiho-fizioloSkih i radno-tehnolo3kih uvjeta snimljenih radnih
mjesta, Sto je neobidno vaZno u procesu profetsionalne rehabilitacije;
-analitidko-sintetidka i sintetidko-analititkam e t o d a omogu6avaju nam da dinjenice do kojih smo do,Sli empirij-
skim putem sintetiziramo u opCe pravilo, odnosno da po potrebi neku
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gsneralizaciju sintetiiko-analitidkom metdom pri,mijenimo na individu-
alnosti u proc€su profesionalne rehabilitacije. Metlutim, mi se teiko mo-
Zemo ograniditi na jednu jedinstvenu metodu ili tehniku, a pogotovo je
to nemogu6e u kompleksnom procesu profesionalne rehabilitacije. Tu je
\reoma desto potrebna kombinacija dviju iti viSe metoda i tehnika, pa 6e
odredena specifidna situacija diktirati metode, pa i tehnike koje 6emo
u danom momentu morati primijeniti.
Aspekti profesi,onalne rehabilitacije
Ndke od aspekata profesionalne rehabilitacije industrijskih radnika
spomenuli smo u samom uvodu. Pored ve6 navedenih, moZemo joB citi-
rati druBtven o znaien j e profesionalne rehabilitacije industrij-
skih radnika. Etidki moment profesionalne rehabilitacije tnebalo bi da
bude uvijek prisutan u toj dru5tvenoj oblasti rada. Etiiki je smisao re-
habilitacije u tome Bto se rehabilitacijom mlobada o5te6enu osobu psi-
hiikog tereta koji je posljedica posebnog fizitkog i psihidkog stanja u
kojem se iznenada na3la oSte6ena osoba.
Poznati pravnik i drZavnik Buss izjavio je pred vi3e od sto godina:
,Sto viSe, izlijeienog bolesnika treba potpuno nehabilitirati: on se mora
opet uzdignuti na poloZaj s kojeg je doSao, on mora potpuno dobiti osje-
6aj svog lidnog dostojanstva i s njime jedan novi Zivot<.
Upravo taj aspekt vodi neposredno k socijalno-politidkom znadenju
rehabilitacije, jer soci jalnom politikom zahva6amo sva ona nasto-
janja koja idu za tim da stvore najbolje uvjete i najpogodniju druitvenu,
materijalnu i psiholo5ku atmosferv za razvoj te dru5tvene aktivnosti.
Meilutim, dvije su ipak osnovne i najbitnije komponente suvreme,no
shva6enog procesa rehabilitacije:
- medicinska i
- profesionalna rehabilitacija.
Svaka od navedenih komponenata ima svoju specifidnost i odrecleni
spektar zavisnih disciplina, ali unatod svemu mealusobno se nadopunjuju.
One su medusobno komplementarne i dine rehabilitaciju kompleksnom
Merlicinski je aspekt svakako najstariji u svijetu i kod nas. Taj aspekt
ima svoju tradiciju stedenu stolje6ima, pa je on sigurno najrazradeniji i
najsavr5eniji od svih aspekata rehabilitacije. Ona je vaZna i radi toga Sto
podinje od samog poietka bolesti ili povrede, i obuhva6a cj,e,lokupnu psi-
hosomatsku liinost.
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John Golsworthy je jos 1919. godine na Kongresu o rehabilitaciji re-
kao: ,Rehabilitacija je stvar duha i tijela. . . Kad or6lalzite tijelo, ne za-
boravitet na duh. . . Probudite im vjeru u budu6nost. Upalite im zvijezdu
u koju 6e mo6i gledati<.
Iz nauke o uzrocima fiziikih i psihidkih defekata - 
etiologije - 
zna-
mo da uzroci defekata kod onesposobljenih osoba mogu biti endogenog 
I
ili egzogenog porijekla i1i pak kombinirano. Prema tome, kod sval<og l
defekta treba utvrditi koja mu je simptomatika dominantna: fizidka, I
psihiika, socijalna ili ko.mbinirana, da bi se mogla u tom plavcu usmje- |
riti kompleksna rehabilitaciona aktivnost. 
I
Iz toga proizlazi da se u samom podetku medicinskog tretmana ones- |
posoblj,e,ne osobe treba voditi raduna o raznim psihidkim ili drugim kom- |
plikacijama i posljedicama. Takve osobe treba usmjeravati da pr-rtem I
ko,mpenzacije nadoknade ono Sto su izgubile i ujedno im ukazati na us- |
pjehe koje su na razliditim poljima udinili i postigli drugi ljudi sa slii- |
nim nedostacirna. Na taj nadin n'elminovno ulazimo u podrudja ostalih I
disciplina i aspefl<ata rehabilitacije, a prvenstveno zalazimo i objedinja- |
vamo medicinski i pedago6ki aspekt. I
Koliko nam je poznato, pedago3ki se aspekt razvijao usporedo s lrle- |
dicinskim, pa dolazimo do pedagogije lijedenja, odnosno specijalne peda- 
j
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gogije. Prema tome, vidimo da se, specijalnim i adekvatnim medicinskim
zahvatima, potpomognutima specijalnirn pedagoSkim metodama i trer-
manima, postiZu znadajni uspjesi na planu humanizacije i socijalizacije
onesposobljenih osoba.
Ne smijemo zaboraviti ni psiholo3ki aspekt koji se' pojavljuje a siste-
matski se podeo primjenjivati negdje podetkom ovog stolje6a. Svakako
da se uvodenjem psihologije u proces nethabilitacije stvara nova era i
nastaje Siroko polje njezine primjene i joi ve6a mogu6nost nauEnog is-
traZivanja.
Socijalni a'spekt predstavlja kod nas novu i veoma ne'ophodnu aktiv-
nost u procesu rehabilitacije. Anamneze socij,alno-ekonomskog karaktera,
te ostali podaci i saznanja iz te oblasti rada od neprocjenjive su koristi
i pomo6i lijeEnicima, pedagozima i svim ostalim osobama koje se bave
rehabilitacijom. To im pomaZe da upotpune sliku o dovjeku koju su stekii
vlastitim promatranjima i ispitivanjima, pa im to olakSava upoznavanie
cjelokupne liinosti dovjeka, Sto je o'd bitne vaZnosti u procesu rehabili-
tacije. Sociolo3ki je mom,ernt takoder prisutan u tom procesu. Radi se o
jednom dru5tveno-etiikom momentu. NaSa dniStvena etika identificira
-se sa socijalistiikim moralorn, a u socijalistidkom moralu imanentan j,:
i pojam humagrizma koji mora do6i do rzraLaja upravo sada kad se radi.
o pruZanju pomo6i onesposobljenim osobama do njihova ponovnog vra-
6anja u d.ru5tveuri Zivot i rad.
Danas je bez svake sumnje i nauino dokazano da gotovo i nema ne-
dostataka i srnetnji u razvitlru ljudskog bi6a zbog kojih dovjek ne bi
mogao obavljati neki posao. Da,kle, nema invalida u apsolutnom smishr.
Tu na5u konstataciju moZemo potvrditi rijeEi,ma profesora Cabota s Har-
varda, kad kaie: >eovjek se iZivljava na detini podrudja: rad, igra, ljubav
i doZivljavanje iasti. Nema takvog invalida koji ne bi barem na jednom
podruiju mogao djelovati - ne5to raditi, nel<ako se zabavljati, posvetitineEem svoju ljubav i biti po5tovan od dnugih<.
Prema tome, dovjeku je druBtvo potrebno isto tako kao Sto i dnr5tvo
ne moZe bez dovjeka. Polaze6i od te pretpostavke postat 6e nam mnogo
jasnije ono socijalistidko naielo da briga o dovj,ehu treba biti uvijek na
prvom mjestu, a naroiito briga o dovjeku koji je ometen u svom psiho-
fizidkom razvitku. To humano na6elo rnora na6i svoju konkretizaciju
uvijek i u svakoj prilici kad se radi o pomo6i iovjeku, dok god on sarn
ne bude u stanju da odluduje o svojoj egzistenciji, te do njegova aktiv-
nog ukljudivanja u dru3tvena zbivanja na5e iajednice. Iz svega toga pro-
izlazi da je rehabilitacija, promatrana sa sociolo5kog aspekta, >d r u B-
tveni proces usmjeren k stvaranju dovj,eka na3eg dru3tva..,
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Industrijsko-pedagoski aspekt profesionalne rehabilitaciie
Normalno je da se profesionalnoj rehabilitaciji pristupa s odredanog
morafuro-etidkog stanovi3ta, te sa stanovi5ta svih naprijed navedenih as-
pekata, kao i sa stanoviita prava onesposobljenih radnika na profesio-
nalnu rehabilitaciju shodno zakons,kim propisima. Metlutim, jedan pot-
puniji pogled na profesionalnu rehabilitaciju neminovno nas vodi prema
pozicijama indu str i j s k o -peda g o 5k o g aspekta profesionalne
rehabilitacije. Prema tome, profesionalnu nehabilitaciju treba gledati kao
specif iinu indus tr i j sk o-p eda goSku katego ri j u koja
je neminovno povezana koliko institucionalnim obrazovanjem (Skolama
i centrima), toliko i joi viSe s obrazovnim potrebama i zahtj'evima in-
dustrije.
Industrijsko obrazovanje definira se kao proces formiranja
ljudi - usmjeren na stjecanje 
znanja, vjeStina
i navika nuZnih da se oni osposobd za obradu
i preradu sirovi'lna u cilju proizvodnje robe za
zad.ovoljavanje svojih potreba. Taj proces karakterizira
kontinuitet koji se odvija u odgovarajudim periodima i obiicima. Radi
il----;
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I'ogon strojne obrade (izuiaoanie za zanimanie tokara)
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Pogon ruine obrade (praktiini zadaci u okoiru
pr of e sionaln e or i jent aci j e )
se dakle o jednoj specifi6noj industrijsko-obrazovnoj kategoriji koja do-
minira u procesu profesionalne rehabilitacije.
Dana3nja dinarnika i karakter modern€ industrijske proizvodnje, na-
Ein stvaranja i razvijanja materijalnih dobara i proizvodnih snaga traZi
dovjeka Sirokog obrazovnog profila, 6ovje[<a s visokim standardom o p-
6"g, tehnidkog i specijalnog obrazovanja koji mora biti
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ujedinjen u proizvodnoi-n radu. Takav profil industrijskog radnika traZi
ekstenzivno obrazovanje koje traje dugo i desto je tesko izvod-
ljivo kad se radi o preorijentaciji ve6 for'miranih industrijsl<ih
radnika, kao Sto je sludaj u procesu profesionalne rehabilitacije. Sigurno
je da tim radnricima (rehabilitantima) vi5e odgovara jedan i n t e n z i v a n
oblil< industrijskog obrazovanja, pa je u takvim sludajevima neophodnc
potrebno pronaci onaj >o p t i m u m<( meclu ta dva oblika, koji 6e naj-
bolje odgovarati i ovoj kategoriji radnika i tehnoloikom procesu proiz-
vodnih zadataka na kojima se ti rehabrilitanti profesionalno osposoblja-
vaju.
Prema tome podesavat 6e se metode i tehnike rada kao i sadrZaj
industrijskog obrazovanja.
Budu6i da se u procesu profesionalne rehabilitacije radi o ljudima s
posve individualnim karakteristikama invalidnosti, obrazovnim nivoima
i stupnju kvalifikacija, proizlazi da ce i rje5enja o prekvalif ika-
c i j i o kojima ovisi >udaljenost< izmedu starog i novog zanimanja brti
individualno zasnovana i metlusobno heterogena. lz toga dalje
slijedi logidan zalklju€ak o potrebi individualnog programi-
r a n j a obnazovnog procesa profesionalne rehabilitacije. Kad govorimcr
o programiranju izobrazbe koja se planski uklapa u proces profesionalnt:
rehabilitacije, neophodno je razlikovati f undamentalne (osnovne)
od dif erencijalnih programa (programi po mieri dovjeka)' Me-
ilutim, i u jednom i u drugom sluiaju naglasak je na individual-
n o m programiranju izobrazbe koja polazi od proizvodnog rada, s tim
da se za utwtlivanje fundamentalnih programa polazi od analize egzem-
plarnih, reprezentativnih i tipidnih poslova i operacija, a za izradu di-
ferencijalnih programa bitni moment predstavlja i'dentifikacija svih zna-
dajnih poslova i radnih zadataka odretlene specijalnosti ili radnog mjesia.
Primjena suvremenih shva6anja rehabilitacije u Centru za profesionalnu
rehabilitaciju >3. mai<< u Rijeci
Centar za profesionalnu rehabilitaciju >3. maj< tako je koncipiran i
organizaciono usmjenen da bude institucija za kompleksnu rehabilitacijtt
s akcentom na profesionalnom dijelu rehabilitacije. Prema tome, osnovna
orijentacija i osnovna namjena Centra su profesionalna rehabilitaclja,
odnosno
profesionaIno osposob1javanie industrijskih
radnika i njihovo vra6anje u normalni proiz-
vodni proces radnih organizacija.
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U projektiranju organizacione strukture i njene koncepcije kori5tena
su na5a dosada5nja skromna iskustva na planu profesionaln€ rehabili-
tacije radnika kao i iskustva onih ziemalja koje u tom pogldu imaju
odreclenu tradiciju. To su u prvom redu iskustva industrijskih
rehabilitacionih jedinica [<oje u Engleskoj egzistiraju ve6 ne-
koliko desetlje'ca, te iskustva nekih rehabilitacionih centara u Saveznoj
Republici Njemadkoj, Svedskoj, Poljskoj itd. Engleska ima svakako naj-
bogatiju tradiciju u tome. Metlutim, unatoi svemu tome Centar ima svoju
specifidnu poslornro-obrazovnu orijentaciju koja najbolje odgovara na5im
sadaSnjim materijalno-ekonomskim uvjetima i privrednim kretanjima
na5e zemlje.
Preporuka Metlunarodnog progtama za profesionalnu rehabilitaciju,
kao i nadela Preporuke broj 99 Medunarodne organizacije rada, [<oje smo
spomenuli u ranijim poglavljima, na5la su svoju konkretizaciju u orga-
nizacionoj koncepciji te institucije, mada su donekle prilagotlena na3im
specifiEnim prilikama i uvjetima.
Prihvadamo >ad literam< definiciju profesionalne nehabilitacije koja
predstavlja
dio stalnog i l<ontinuiranog procesa rehabiilitacije, a u sebi sjedinjava:
- profesionalnu orijentaciju industrijskih radnika,
Delgli. iz.p_o.lona finomehanike (izuiaoanie za zanimanie graoera-v)antografista -.prije brodski braoar)
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- profesionalno osposobliavanie 
i
- upodljavanje nakon 
provedenog profesionalnog osposobljavanja.
Profesionalna orijentacija radnika obavezno prethodi profesionalnom
osposobljavanju onesposobljenih radnika u Centru. To maksimalno sma-
njuje rnogu6nost proma5aja u usmjeravanju onesposobljenih radnika u
ona zanimanja koja su kontraindicirana preostaloj radnoj sposobnosti tih
radnika. Poznato je da uspj,eh profesionalnog osposobljavanja invalida
rada i njihovo vra6anje u normalni proces rada, kao konadni cilj profe-
sionalne rehabilitacije, ovisi o nizu faktora. Nesumnjivo je da uspjeh
pro'fes,ionalnog osposobljavanja ovisi prvenstveno od radnikovih radnih,
intelektualnih, tehnidkih i drugih sposobnosti, kao i od radnikovih pred-
znanja i njegove motivacije, koji se utvrduju u posebnom postupku.
Profesionalna orijentacija radnika u Centru za profesionalnu reha-
bilitaciju >3. maj< odvija se u tri faze:
- u prvoj fazi pribavljaju se rnedicinski 
podaci, socijalno ekonom-
ska anamneza, podaci o radnikovoj edutkativnosti, podaci o pri-
ja5njem zanimanju i tome slidno;
- u drugoi fazi vr3e se razna 
psiholo5ka i druga ispitivanja, zdrav-
stvena procjena radnikovih fizidkih sposobnosti, te daljnji razgo-
vori s radnikom, kontakti s njegovom radnom organizacijom, kao
i druge konzultacije;
u posljednjoj fazi rada radniku se u proizvodnim pogonima Cen-
tra povjeravaju odabrani radni zadaci putem kojih se provjerava-
ju njegove radne sposobnosti, estetski smisao za oblikovanje r'ad-
nih zadataka, njegova motivacija i sklonost za pojedina zanimanja,
odnos prema radu, nj,egova izdrZljivost, njegova spretnost' radna
disciplina i sve ono $to je od bitne vaZnosti i Sto moZe koristiti u
njegovu profesionalnom usmjeravanju. Ako sada te rezultate i
elemente usponedimo s ve6 prihva6enim standardima koji postoje
u industriji, dolazimo do dosta objektivnih procjena je li dotiini
radnik iznad ili ispod prosjeka, ili spada u grupu prosjeinih rad-
nika odreetene kategorije i zanimanja.
Prijedlog novog zanimanja daje se u pismenoj fonmi prvostepe-
noj komisiji ili onoj instituciji koja je radnika uputila u centar
na profesionabru orijentaciju na osnovu analize dobivenih rezul-
tata u postupku profesionalne orijentacije'
Hrofesionalno osposobljavanje onesposobljenih radnika svakako je
centrdlno pitanje u procesu profesionalne rehabilitacije' Profesionalno
o.sposoblja;anje sastoji se od teoretskog i praktidnog dijela osposoblja-
vanja i odvija se u proizvodnim pogonirna centra (strojna obrada, rudna
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Pogon ruln.e obrade (izu(:aoanje za zanintanje elektrooarioca, prije kooai)
obrada, finomehanika i odjel medicinske rehabilitacije), a finalni dio os-
posobljavanja obavlja se u proizvodnim pogonima privrednih organiza-
cija, Dakle, osposobljavanj,e za odretleno radno mjesto vr5i se na konkret-
nom radnom mjestu, koje je utvrdeno jo5 u postupku profesionalne ori-
jentacije. Na taj nadin zapo5ljavanje radnika postaje formalna stvar, jer
radnik odmah poslije obavljene profesionalne rehabilitacije ostaje radi-
ti na radnom mjestu na kojem se profesionalno osposobljavao u torku pro-
cesa profesionalne rehabilitacije. On se time istovremeno prilagotlavao na
socio-tehnolo5ke uvjete radnog mjesta, Sto je od bitne vaZnosti. Profesio-
nalno osposobljavanje obavlja se na osnovu obrazovnih programa o koji-
ma je bilo govora u jednom od prija5njih poglavlja. To znadi da mora
biti onoliko obrazovnih programa koliko ima radnika na profesionalnorn
osposobljavanju i zanimanja za koja se oni osposobljavaju.
Meelutim, ono Sto tu instituciju dini specifitnom i u neku ruku ori-
ginalnom jeste to, Sto se izmetlu profesionalne orijentacije i profesional-
nog osposobljavanja interpolira jedna suvremena aktivnost, a to je m e-
dicinska rehabilitacija u proizvodnom radu. Ta ak-
tivnost objedinjavaju u sebi klasidne forme i metode medicinske rehabili-
tacije i vj'eZbe profesionalnog karaktera koje se izvode u proizvodnim
pogonima Centra. Ta djelatnost ima tzrazito preventivni karakter, jer. je
W1
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vi3e usmjerena na spre6avanje nastupa invalidnosti kod radnika.
To ima za cilj sto rani je vraeanje onesposobljenog radnika u n je-
g ovo zaniman j e, odnosno Posao.
Pored profesionalnog osposobljavanja radnika i njegovog ukljudivanja
u prija5nju aktivnost, medicinska rehabilitacija u proizvodnom radu ima
zadatak da radnika koji je dugo bio na b'olovanju zbog bolesti ili povrede
na radu, i koji je zbog toga u ve6oj ili manjoj mjeri izgubio radne navike,
postepeno privikava i sistematsl<i uvodi u normalni ritam rada i Zivcta.
Takav se radnik poslije bez poteBl<o6a uklapa u normalan proces rada'
postizavaju6i odmah po njegovu ukljudivanju u rad odredenu normu na
nivou i u visini ostalih - zdravih radnika.
Medutim, uspjeh te aktivnosti u prilidnoj mjeri zavisi od principa
p ravov remenosti. Prema tom principu, medicinska rehabilitacija
u proizvodno,m radu treba podeti Sto prije, po mogu6nosti joi u toku lije-
denja, kako bi se izbjegle eventualne fitksacije, psiholoSke i druge nega-
tivne posljedice koje mogu proiza6i iz nepravovremenog ili neadekvat-
nog postupka.
Timski rad u Centru
Kolektivan, tj. timski rad danas je rreophodan na vise-manje svim
podrudjima drustvene aktirrnqsti. Pogotovo je timski rad neophodan u
institucijama koje se bave jednom tako delikatnorn problematikom kao
lto je profesionalna rehabilitacija radnika. Sastav tima svakako 6e ovi-
siti o specifidnostima institucije i njene djelatnosti kao predmetu rada.
U radu tima u Centru sudjeluju ka,o njegovi ravnopravni dlanovi osobe
slij ede6ih specijalnosti:
- industrijski 
pedagog,
- industrijski 
psiholog,
- specijalist medicine 
rada,
- specijalist ortoped,
- tehnolog,
- socijalni radnik,vi5i fizioterapeut,
- instruktori 
praktidnog dijela osposobljavanja.
Po potrebi, konzultiraju se i strudnjaci ostalih specijalnosti.
svi se sluEajevi obraduju timski, a prijedlozi i rnisljenja daju se na
osnovu analize rezultata i konzilijarnog razmatranja svak'og pojedinog
sludaja.
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Centar je podeo sa svojom normalnom djelatnoSdu pred ne5to manj€
od dvije g;odine. U tom vremenskom razdoblju obradeno je i osposobljeno
za prijainje ili budu6e zanimanje 432 radnika raznih zanirnanja i kvali-
fikacija, iz vi5e od B0 radnih organizacija rijedke regije. Ova impozarrtna
brojka potvrcluje poslovnu orijentaciju te ustanove, pa nas to obavezuje
da ustrajemo u daljnjem jaianju i razvijanju te humane, a nadasve :ro-
izvodnockonomske aktivnosti.
Na kraju da napomenemo joi i to, da se profesionalna rehabilitacija
u Centru vr5i na osnovu stroge sinhronizacije obrazovno-proizvodnth
programa, 3to je jedino ispravno. Formalne vjeZbe svode se na najmanju
mogu6u mjeru. Time produkcija postaje sredstvo za ostvarivanje konad-
nog cilja Centra, a to je profesionalno osposobljavanje onesposobljenih
radnika i njihovo ukljudivanje u proizvodne pogone pojedinih organiza-
cija. Time smo postigli dvije osnovne koristi: prvo, integraciju radnika u
nonmalne uvjete rada i Livota i, drugo, produkcija postaje glavni izvor
prihoda Centra koji posluj,e na principu samostalne institucije.
Organizaciona struktura Centra postavljena je u smislu projekcije,
onako kako bi njena fizionomija trebalo da izgleda u dogledno vrijeme.
Do sada je izgradena samo prva faza Oerrtra koja se sastoji od prizemlja
i prvog kata. U prizemlju su locirani pogoni strojne i rudne obrade, a na
--E.lr
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Detalj iz pogona finomehanike (izrada modela brda)
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prvom katu pogon finom,ehanike, te odjel medicinske rehabilitacije.
Glavni projekt predviila nadogradnju drugog kata na kojem ce se smjes-
titi pogon stolarije i elektropogon. Na taj bi se naEin ostvarili najopti-
malniji uvjeti rada i mogu6nost za vr5enje profesionalne rehabilitacije
radnika za vi5e-manje sva najfrekventnija zanimanja rijedke regiie.
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MODEN,N PBINCIPLES AND CONCEPTIONS OF PROFESSIONAL
REHABILITATION
SUM M ARY
Most eften we meet the terms as: rehabilitation, complex rehabilita-
tion and vocational rehabilitation.
We are especially interested in vocational rehabilitati'on
of industrial workers. Owing to it, we are going to pay mor"
attention to this social activity in our paper.
In the Instruction No. 99 of the International
(ILO), the vocational rehabilitation is defined as:
)part of permanent and continuing process of
in it the services of:
a) vocational placement,
b) vocational rehabilitation,
c) Selective Employmentu.
According to it, the goal of so concepted 'yocational rehabilitation of in-
dustrial workers is rehabilitation of the disabled industrial workers for
self-supporting work and life by applying in this process the most mo-
dern principles, methods and technique of work.
Among the primary principles of vocational rehabilitation of indus-
trial workers we emphasize.
- the principle of co-ordination and
- the principle of integration of a disabled 
person.
In our the principle of coordination has three dimensions. First of all,
it should be c'onceived as the necessity of coordination and ciioperation of
all institutions occupying themselves with the problem of rehabilitation.
They are first of all sanitary, social and educational institutions, econo-
mic organizations and other interested in factors.
Under this notion we undenstand also the coo'rdination of professio-
nal services in economic organizations as: industrial health stations, Ia-
bour safety services, industrial psychology services and industrial peda-
gogy, then w,elfare services, centres for vocational rehabilitation and te-
chnology of work services.
The third component of this principle is team work in the process of
vocational rehabilitation, because the te,am work is not only the basrs
but also the iirdispensable condition for its ultimate success. The prin-
Labour Organization
rehabilitation uniting
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ciple of integration of the work disabled persons we can judge from
vjew of the integration of the disabled person during his vocational
habilitation and his adjustment in normal working conditions and
after successfuily p,erformed vocational rehabilitation.
Vocational rehabilitation of industrial workers as it is today concei-
ved in the world, requires also our thourogh study and an adequate so-
cial and scentific approach. We must undertak,e it from all aspects. It is
certain that medical and pedagogical aspects are the fundamental links
in the process of vocational rehabilitation. These disciplines come as
first in this complex process and they are both fundam,ental and comple-
mentary sciences.
Social and socio-psychological moment is also pr'esent in the complex
process of vocational rehabilitation. Ttr,ese aspects complete an'd illumi-
nate the case each from its own standpoint. Social-ethical and humane
element comes also in relief when the word goes about giving assistance
to the disabled persons up to the moment of their repeate d I etu rn
to the productive-social currents of life as is the case in the process of
vocational rehabilitation of workers.
However, a more detailed insight into vocational rehabilitation nece -
ssarily leads us towards the positions of industrial-pedagogical aspect,
L-recause vocational rehabilitations is spe cif ic industrial-pedagogical
category which is as much linked with the institutionai teaching offered
by schools and centres for vocational rehabilitation as it is with the e'
clucational needs and requirements of the industry. This symbiosis is
unevoidable, because without it voca,tional r'ehabilitation of industriai
workers would not have its proper signification and it would make qu-
estionable its ultimate objective, which is employme'nt of workers
after performed vocational rehabilitation.
Since in this educational process human beings are in question, rvith
their individual characteristics of disability, educational levels and degrees
of qualification, it follows that solutions concerning change of qualification
on which the >distanc,e,( between the old and the new vocation will be
a.lso individually established and reciprocally be heterogeneous'
From this follows a logical conclusi'on concerning the necessity of
individual programming of the educational process of vocati-
onal rehabilitation, which means that there will be as many educationai
programs as well as rehabilitants, qualifications and professions for
.,vhich the disabled persons are rehabilitating.
From various eeonomic research and expertises it is evident that vo-
cational rehabiiitation with it sociai has also its economic significance'.
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Espedially €conomic-productive component is present in it.
This element is of essential importance and we should not overlook it.
In the Centre for vocational rehabilitation >the 3rd Mayu at Rijeka
a special attention is paid to this and to all above'mentioned aspects -ihai
are so much responsible for the final success of any rehabilitation and
especially of vocational one.
It follows then, that the fundamental aim of the Centre is vocational
rehabilitating of the disa'bled industrial workers and their rednclusion
in normal working process of economic organizations.
Howev€r, vocational placement precedes the process of
vocational rehabilitation of the said workers, in fact the new qualifica-
tion of the disabled industrial workers. This activity as it is conceived
in this institution, diminishes at maximum th'e possibility of failure in
job placement of the disabled worfl<ers in the vocations that could be
contraindicated to working ability of the said workers.
The feature that mak'e'this institution specific and original is the fact
that a new modern activity, i. €. medical rehabilitation in
produktive work is interpolated between vocational rrehabilitati-
on and vocational placernent.
This activity has distinctly preventive character, because it is aimed
at preventing disability of industrial workers and the soonest return
of the disabled person, traumatized and sick wor,ker to his latest profe-
ssion, namely job.
The fundament of professional work in this institution is t e a m
w o r k. Every case is treated by a team within the trame of the above
mentioned three activities and suggestions and recommendations are
brought out consiliarily based on consideration of every individual case'
Permanent m'embers of the professional team are:
- industrial pedagogue,
- industrial psychologist,
- medicine of labour specialist,
- Orthopedics specialist,
- Technologist,
- Welfare worker,
- physiotherapist and
- production instructors.If need arises experts in other specialities are consulted, according
to character of the illness or other specifities.
Educational process of vocational rehabilitation is carried out in pro-
ductive departments of the Centre (professional elements), and final part
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of rehabilitation in productive departuents of economic enterprises. Vo-
cational rehabilitation is carried out in prop'er production activity, and
production becames in this way the means of realization of the final aim
of vocational rehabilitation, which is vocational qualification. There is,
then, complete synchronization of educational-productive programs'
which is of essential importance when the word goes about change of
qualification and new professional enablem,ent of the disabled persons'
who were already skilled industrial workers.
Results that this new institution has attained up to now confirm
accuracy of its educational-productive orientation' These results bind
this institution to persevexe also in future in complete realization and
concretion of all the planned measures and actions aimed at strengthe-
ning and promoting this humane and above all economic-productive and
social activity.
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